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橋川さんの人徳と厳しさ
西尾孝明（政経学部教授）
　橋川さんが亡くなったのは昨年（58年）の暮だったから，まだ一力年も経って
いないが，その間いくつかの遭1卓集が出された。私が目を通したものだけを挙
げてみても，まず最初に出されたのは，橋川さんの弟子の後藤総一郎君があれ
これの雑誌に載った著名人の橋川さんに対する追悼文をコピーして編集した仮
綴のパソフレット「橋川文三先生追悼の栞」，第2のものは雑誌r思想の科学』
臨時増刊号の「橋川文三研究」（昭59．6），そして最も新しく目を通したもの
は橋川ゼミの卒業生諸君がまとめたタイプ印刷の文集「追悼一橋川文三先
生」　（昭59．8）だ。或いは未だ他に私の知らないものが出されているかもし
れないが，ともあれ橋川さんほど死後多くの人々に追悼され敬愛され続けてい
る人も少なかろう。
　私はこれらの文集のいくつかの追悼文を読んでみたが，どの文章も流石にそ
れぞれ個性的で，在りし日の橋川さんの面影の一面を生き生きと伝えており，
一今更ながらこんなことを同僚が言うのもおかしかろうが一，橋川さんの
全人間像がトータルに浮かび上ってくる感じだった。よく「人の評価は棺の蓋
を覆って後に定まる」というが，橋川さんの場合は，追悼文の多さもさること
ながら，その筆者たちが何れ劣らぬ知名人や私淑しきった人々なのだから，ま
さに壮観という外ない。一高時代の橋川さんの風貌を伝える文章や，戦後の苦
難の時代に様々な苦労を重ねながら不世出の名著r日本浪漫派批判序説』を世
に問われた前後の時期の，若々しいこの人の苦闘ぶりを伝えるいくつかの文章
は，私などがこれまでに知らなかった橋川さんの隠れた歴史を，見事に伝えて
くれる。
　思うに，橋川さんほど良い先生や先輩・友人そして門下生に恵まれていた人
は少ないのではないか。残念ながら同僚がよかったか悪かったかは分らないけ
れど，この人ほど良い師匠，友人知己，そして弟子に恵まれた人は稀だろう。
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それがこの人の人徳なのだろうし，偉さなのだろうが，ともあれ，橋川さんは
若くから人に大きく期待され，誉められ，そして気の毒なくらい，いつも人か
ら頼りにされていた人だった。この人は，人から期待される宿命に絶えず負担
を感じながら，青年のような律義さを持ち続けた人だったのではなかろうか。
追悼文のいくつかを読んでみても，この人は弟子たちの多くを時には突き放し
叱汰しながら，一方では，ひどくやさしく律義に心配していたことが，よく分
る。
　今にして同僚として思えぽ，橋川文三の令名の故に，彼は苦労し続けた人だ
ったのだろう。令名の故に，この人は常に人々の期待に堪えざるをえず，出た
ら目やいい加減なことのできない人だった。律義で誠実なこの人が人の期待を
どれほど真剣に感じていたかを思うとき，今にしてその辺をもう少し察して上
げれぽ良かったなと思うが，私自身も絶えず橋川さんに期待した一人だった。
いつか日本政治学会で報告をしてくれるよう私が頼んだとき，その時以外には
一度も姿を学会などに現わしたことのないこの人が，ネクタイをしめて登壇を
してくれた。報告が終って出て来た橋川さんがr済んだぞ」と私の顔を見るな
り大声で叫んだのを聞いて，私は過去数ヵ月間この人の心を悩まし続けて来た
私の依頼の横暴さ加減を思ったものだが，橋川さんという人はそういう人だっ
た。
　同僚としてまた大学院の役職老として，私はこの人によく色々なことを頼ま
ざるをえなかったが，俗事などに元々興味のないこの人は，事務的にはポカ続
きの事が多く，期待する方が無理だった。余人なら物議をかもしそうなミス
も，橋川さんがやる場合には，どうか愛嬌があって，不思議に餐めだてする人
もいなかった。橋川さんの人徳というべきか。一度などは政治学科の人事案件
で余り卒直に実情を語りすぎたので，時の沖田学科長が「橋川さん，本番のと
きは，そこはカットされた方が良いですよ」とわざわざ注意したが，いざ本番
の教授会では，むしろ「そこ」だけを喋って肝腎なことの方を削除，われわれ
に冷汗をかかせたこともある。橋川さんは，そんな人徳の誰にも憎まれない人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝だった。安らかな橋川さんの最後の顔をみて，この人は恵まれた人だと，私は
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思った。
　橋川さん，あなたを悩まし続けて来た人々の期待から，あなたは今や自由に
なりましたね。少年のように自由に，いまあなたは盃を傾け，例によってザマ
ーミロと快哉を叫んでおられることでしょう。ちょうど学会報告を終えた直後
にあなたが見せたような表情を浮かべて，シャイなあなたは，また私に「済ん
だぞ」と大声で叫びたいのでしょうね。あなたはそれほど自己に厳しい人でし
たσ
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